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Direcciones de Internet
Hemos intentado recoger algunas direcciones que puedan ser de utili-
dad. Creemos que son interesantes todas las que están aunque sabemos que
faltan otras, por lo que se seguirá trabajando para perfeccionar la lista de
recursos en esta materia. Para cualquier consulta o modificación se puede
utilizar la siguiente dirección: biblioteca, erl@mad.servicomes
AENOR
hup://www.aenor.es/
Entidad privada dedicada al desarrollo de las actividades de Normaliza-
ción y Certificación (N±C),tiene como propósito contribuir amejorar la cali-
dad y competitividad de las empresas, productos y servicios, así como proteger
el medioambiente y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
ALPUABETICAL SUBJECT íNDEX
hup://wtnw.sdvetplauercom/osh/alphabel. htm
Indice alfabético de materias relacionadas con Seguridad y Salud en el
Trabajo con enlaces relacionados.
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CEPIS/OPS
http://www.cepis. org.pe/eswurw/fulltext/repind6l/ectsms/ectsms. html#grup
Textos completos de Seguridad e higiene del trabajo en los servicios
médicos y de salud.
CIS - Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo
http://turva.me.ua.fl/cís/spanish/index.html
Establecido en la sede de laOIT en Ginebra, como un servicio del Departa-
mento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la OficinaInternacional
del Trabajo. El trabajo del CIS está respaldado por una red mundial de inter-
cambio de información sobre seguridad y salud en el trabajo que comprende
alrededor de 100 Centros Nacionales y Colaboradores en todo el mundo.
CONGRESO INTERNACIONAL: MUJER, SALUD YTRABAJO
bup://nodo5b.ix. apc. org/mujeresred/salud-caps. blm
Texto completo de las ponencias del Congreso.
DIRECTORIO de /pub/prevencion
ftp//ftp. cica.es/pub/prevencion/
Ficheros sobre publicaciones españolas sobre prevención de riesgos.
EOHSI
http://www.eohsi.rutgers.edu/whatis.html
The Environmental and OccupationalHealth Sciences Institute (EOHSI)
de N Yersey, promueve programas educativos y de investigación en el marco
de una fuerte relación entre expertos de salud medioambiental, toxicología y
salud ocupacional.
EPA. Environmental Protection Agency
hup://www. epa.gov
Agencia americana cuya misión es la protección de la salud y el medio
ambiente.
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
hup://wunn. mías.es/Estadisticas/
THE EUROPEM4 FOUNDATION
hup://www.eurofound.ie/
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Servidor oficial de de la Fundación Europea par la Mejora de las Condi-
ciones de Vida y de Trabajo. Permite un enlace a publicaciones algunas de
las cuales son accesibles en formato pdf.
EUROPEAN TRADE UNION TECHNICAL BUREAU FOR HEALTH
AND SAFETY
http://wurw.etuc.org/tutb/index_en.html
Edita documentos europeos a texto completo sobre Seguridad y Salud
laboral.
EUROPEANWORK HAZARDS NETWORK
http://wzmo.geocities.com/RainForest/88O3/
Su misión es mejorar las condiciones de trabajo en Europa y el resto del
mundo. Edita Work Hazards International Newsletter, y organiZa las Europe-
an Work Hazards Conferences.
THE GLOBAL HEALTH NETWORK Una red mundial de Salud
http://info.pitt.edu/I-JOME/GHNet/GHNet-s.html
The Global Health Network (GHNet) es una unión de expertos en salud
y telecomunicaciones que están desarrollando activamente la estructura de
ínformación sobre la salud y prevención de desastres en el siglo XXI.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD EHIGIENE EN EL TRABAJO
http://www.mtas.es/inshts
Es elcentro de referencia o punto focalespañol de laUnión Europea en
materiade Seguridad y Salud en el Trabajo. Pulsando sobre el icono de Red
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo se puedenvisitar las páginasdel
resto de los miembros de la Red.
http://www.mtas.es/insht/RedSST/principal/imlex.htm
Es un espacio en Internet que aglutina la información en esta matería
provista por sus miembros. La información se estructura y organizadel mismo
modo que el resto de las Redes Nacionales Europeas que son coordinadas
por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE YSALUD- ISTAS
http://www.ccoo.es/istas/
Fundación creada con el objetivo de impulsar actividades de progreso
social para la mejora de las condiciones de trabajo.
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SAFETYONLINE-THE WEBSITEFOR SAFETYPROFESSIONALS
http://www.safetyOnline.netr
INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETYAND HEALT. NIOSH
hup://www.cdc.gov/niosh/
Está en el departamento de Salud de USA y es unaagenda de investigación.
OCCUPATIONAL SAFETYAND HEALTH A.SSOCIATION. OSHA
http://www.osha.gov/
Está en el Departamento de Trabajo de USA y es responsable de la crea-
ción y cumplimiento de de las regulaciones de salud y seguridad. Publica
Hazard Information Bulletins.
OSHASafety & Health Internet Sites
hap://www. osha.gov/safelinks.htm/
Proporcionarecursos de información de otras organizaciones relacionadas.
OSHWEB - índex of Occupational Safety and Health Resources
http://oshweb.me.tut.fi/cgi-hin/oshweb.pl
Indice de recursos actualizados en Internet sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo cuyo propósito es ofrecer información acerca de localizaciones y
enlaces en la Red sobre este tema.
PROMOSAT
http://193.146189.3/HsPro/main.asp
Es el nombre español del proyecto europeo HSPro-EU (Health andSafety
Promotion in the Enropean Union); proyecto que /tiene como objetivo la
promoción de información sobre salud y seguridad en el trabajo en la Unión
Europea a través de un servicio de información telemático.
RESOURCE FOR TRÁDE UNION ACTIVISTS, SHOP STEWARDS AND
HEALTH M’4D SAFETYEPRESENTATIVES
hup://dialspace.dial.pipex.com/p.coggon/
Recursos para sindicalistasy personas relacionadas con la Salud Laboral
con direcciones y enlaces útiles.
SAFETYONLINE
http://wzmn.safetyonline. com
Recursos comercialesy enlaces de diferente tipo relacionados con Segu-
ridad.
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SIE
http://www.ipme.arg/sie/index.htm
El Sistema de Información Empresarial (SIE) de la Dirección General de
Política de la Pyme (DGPX’ME) está integrado por un conjunto de bases de
datos que ofrecen información relevante para las empresas.
SOCIETAT CATALANA DE SEGURETAT 1 MEDICINADEL TREBALL
http://www.anakis.es/—scsmt/
Sociedad Catalana de Medicina y Seguridad del Trabajo, actua para
fomentar, promocíonar y divulgar la cultura científicay las aplicaciones prác-
ticas de Seguridad, Ergonomía, Psicosociología, Medicina del Trabajo y la
lucha contra los riesgos profesionales..
TEXAS INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETYAND HEALTH.
TIOSH
http://research.uthct.edu/occmed/TIOSH.ktm
Mantiene la página del programa de medicina ambiental y ocupacional
de la Universidad de Texas.
WHO/OMS:World Health Organization
http://umrw.who.org/
Organización mundial de la salud.
